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No Lice, Keds, or Blowflies here ! 
They're being protected with . . . 
SHELL 
DIELDRIN CONCENTRATE (15 ) 
Sheepmen the length and breadth of the Country are 
using DIELDRIN CONCENTRATE (15% ) to spray 
dip their sheep. When you use dieldrin for spray dip-
ping you are sure of results! . . . because all recom-
mendations are based on actual field trials, supported 
by laboratory analysis. For your dieldrin supplies, 
contact your nearest Shell Chemical Agent. 
(AUSTRALIA) PTY. LTD. (Inc. in Victoria) 
Melbourne • Sydney • Brisbane • Adelaide • Perth • Hobart 
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